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夕
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古
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幸
奈
□
要
旨
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
登
場
人
物
の
す
ば
ら
し
さ
を
形
容
す
る
言
葉
と
し
て
︑﹁
き
よ
ら
﹂﹁
き
よ
げ
﹂
が
あ
る
︒
従
来
︑
こ
の
二
つ
の
言
葉
は
︑﹇
き
よ
ら
＝
光
源
氏
の
一
族
﹈﹇
き
よ
げ
＝
頭
中
将
の
一
族
﹈
と
い
っ
た
︑﹁
血
筋
﹂
を
表
す
言
葉
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
本
来
な
ら
用
い
ら
れ
る
は
ず
の
な
い
光
源
氏
と
夕
霧
に
も
︑﹁
き
よ
げ
﹂
の
用
例
が
見
出
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
︑
そ
の
﹁
き
よ
げ
﹂
が
表
し
て
い
る
意
味
に
つ
い
て
検
討
し
た
︒
﹁
血
筋
﹂
で
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
︑
夕
霧
は
双
方
の
﹁
血
筋
﹂
で
あ
る
た
め
︑﹁
き
よ
ら
／
き
よ
げ
﹂
が
併
用
さ
れ
る
の
は
︑
あ
る
意
味
当
然
で
あ
る
︒
た
だ
︑
光
源
氏
の
﹁
き
よ
げ
﹂
の
用
例
を
視
野
に
入
れ
た
時
︑
光
源
氏
の
﹁
若
い
﹂
﹁
き
よ
げ
﹂
な
姿
と
夕
霧
の
﹁
き
よ
げ
﹂
な
姿
が
重
な
る
こ
と
か
ら
︑﹁
血
筋
﹂
と
い
う
言
葉
に
含
ま
れ
る
意
味
が
僅
か
に
変
化
す
る
︒
具
体
的
に
い
う
と
︑
夕
霧
に
用
い
ら
れ
て
い
る
﹁
き
よ
ら
／
き
よ
げ
﹂
が
︑
言
葉
は
違
え
ど
も
︑
ど
ち
ら
も
光
源
氏
に
通
ず
る
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
が
も
つ
︑
言
葉
の
特
異
性
だ
と
思
わ
れ
る
︒
□
キ
ー
ワ
ー
ド
き
よ
ら
き
よ
げ
光
源
氏
夕
霧
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一
は
じ
め
に
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
登
場
人
物
の
す
ば
ら
し
さ
を
形
容
す
る
言
葉
と
し
て
︑﹁
き
よ
ら
﹂﹁
き
よ
げ
﹂
が
あ
る
︒
一
般
的
な
辞
書
に
よ
る
と
︑
こ
れ
ら
は
︑
言
葉
と
し
て
は
別
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
表
す
言
葉
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
﹃
角
川
古
語
大
辞
典
﹄
︵
注
１
︶
を
見
る
と
︑
き
よ
ら
︻
清
ら
︼
名
・
形
動
ナ
リ
美
麗
で
あ
る
こ
と
︒
ま
た
︑
そ
の
さ
ま
︒
き
よ
げ
︻
清
げ
︼
形
動
ナ
リ
さ
っ
ぱ
り
し
て
い
る
さ
ま
︒
整
っ
て
は
い
る
が
︑
か
た
く
る
し
く
は
な
く
︑
理
想
的
な
さ
ま
を
い
う
こ
と
も
多
い
︒
と
い
っ
た
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
き
よ
ら
﹂
と
﹁
き
よ
げ
﹂
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
別
語
で
あ
り
な
が
ら
︑
い
ず
れ
も
視
覚
的
﹁
美
し
さ
﹂
を
表
す
言
葉
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
し
か
し
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
は
︑
そ
う
で
は
な
い
︒﹁
き
よ
ら
﹂
と
﹁
き
よ
げ
﹂
は
︑
意
味
に
お
い
て
︑
あ
る
基
準
の
も
と
に
明
確
に
異
な
る
も
の
と
し
て
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
基
準
と
は
︑﹁
誰
の
血
を
引
い
て
い
る
か
﹂
で
あ
る
︒
﹁
き
よ
ら
﹂
と
﹁
き
よ
げ
﹂
の
違
い
に
つ
い
て
︑
鈴
木
日
出
男
は
︑
①
﹁
き
よ
ら
﹂
は
第
一
級
の
気
品
あ
る
美
を
い
う
︒
そ
れ
に
対
し
て
｢き
よ
げ
﹂
は
第
二
流
の
美
を
さ
す
︒
前
者
が
︑
多
く
天
皇
・
皇
子
・
皇
女
な
ど
の
高
貴
な
清
浄
美
を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
る
の
も
︑
そ
の
た
め
で
あ
る
︒
源
氏
は
誕
生
以
来
︑﹁
き
よ
ら
な
る
玉
の
皇
子
﹂
と
た
た
え
ら
れ
︑
終
生
そ
の
﹁
き
よ
ら
﹂
の
美
が
一
貫
し
て
い
る
︒﹁
き
よ
げ
﹂
は
︑
身
分
高
か
ら
ぬ
従
者
程
度
に
ま
で
用
い
ら
れ
て
︑
さ
っ
ぱ
り
し
た
美
し
さ
を
表
し
て
い
る
︵
注
２
︶︒
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と
解
説
し
て
い
る
︒
ポ
イ
ン
ト
は
二
つ
あ
る
︒
一
つ
は
︑﹁
き
よ
ら
﹂
は
天
皇
・
光
源
氏
の
一
族
に
限
定
し
て
用
い
ら
れ
る
一
級
の
美
を
表
す
言
葉
で
あ
り
︑﹁
き
よ
げ
﹂
は
︑
光
源
氏
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
頭
中
将
の
一
族
に
用
い
ら
れ
る
二
流
の
美
を
表
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
︒
も
う
一
つ
は
︑
そ
の
﹁
き
よ
ら
﹂﹁
き
よ
げ
﹂
の
使
い
分
け
に
関
す
る
法
則
性
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
見
解
は
︑
必
ず
し
も
鈴
木
の
み
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
︑
犬
塚
旦
が
︑
か
く
て
﹁
清
ら
﹂﹁
清
げ
﹂
を
対
象
人
物
の
面
よ
り
か
へ
り
み
る
時
︑
そ
こ
に
は
ま
こ
と
に
は
つ
き
り
し
た
つ
か
ひ
わ
け
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
︑
ひ
と
ま
づ
﹁
清
ら
﹂
は
源
氏
型
︑﹁
清
げ
﹂
は
頭
中
将
型
と
大
別
し
て
さ
し
つ
か
へ
な
か
ら
う
と
思
ふ
︵
注
３
︶︒
と
唱
え
て
以
降
︑
細
部
に
関
し
て
は
多
少
の
揺
れ
は
あ
る
も
の
の
︑
そ
の
大
枠
に
関
し
て
は
動
か
な
い
﹃
源
氏
物
語
﹄
研
究
の
通
説
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
︵
注
４
︶︒
さ
て
︑
本
論
文
が
問
題
と
す
る
の
は
︑
今
確
認
し
て
き
た
通
説
そ
の
も
の
に
対
し
て
で
あ
る
︒
実
の
と
こ
ろ
︑﹁
き
よ
ら
﹂﹁
き
よ
げ
﹂
の
す
べ
て
の
用
例
を
見
て
い
く
と
︑
先
に
述
べ
た
法
則
性
に
当
て
は
ま
ら
な
い
用
例
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
こ
と
に
気
づ
く
︒
︵
夕
霧
が
光
源
氏
の
︶
御
前
に
参
り
た
ま
へ
れ
ば
︑
か
の
こ
と
は
聞
こ
し
め
し
た
れ
ど
︑
何
か
は
聞
き
顔
に
も
と
お
ぼ
い
て
︑︵
源
氏
は
夕
霧
の
顔
を
︶
た
だ
う
ち
ま
も
り
た
ま
へ
る
に
︑︵
夕
霧
は
︶
い
と
め
で
た
く
き
よ
ら
に
︑
こ
の
こ
ろ
こ
そ
ね
び
ま
さ
り
た
ま
へ
る
御
盛
り
な
め
れ
︑
さ
る
さ
ま
の
好
き
ご
と
を
し
た
ま
ふ
と
も
︑
人
の
も
ど
く
べ
き
さ
ま
も
し
た
ま
は
ず
︑
鬼
神
も
罪
ゆ
る
し
つ
べ
く
︑
あ
ざ
や
か
に
も
の
き
よ
げ
に
︑
若
う
盛
り
に
に
ほ
ひ
を
散
ら
し
た
ま
へ
り
︒
︵
夕
霧
・
⑥
・
八
一
頁
)
夕
霧
が
光
源
氏
の
元
を
訪
れ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
︒
光
源
氏
は
夕
霧
を
見
て
︑
心
の
内
で
﹁
立
派
で
気
品
が
あ
り
︑
鬼
神
と
い
え
ど
も
見
逃
し
て
く
れ
そ
う
な
鮮
や
か
な
美
し
さ
を
も
っ
て
い
る
︒﹂
と
思
う
︒
こ
の
場
面
で
問
題
と
な
る
の
は
︑
夕
霧
に
見
ら
れ
る
﹁
き
よ
ら
﹂
と
﹁
き
よ
げ
﹂
の
併
存
で
あ
る
︒
第
一
に
︑
夕
霧
と
い
う
人
物
は
︑
光
源
氏
の
子
息
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
法
則
性
に
従
う
な
ら
ば
︑
本
来
夕
霧
に
用
い
ら
れ
る
の
は
﹁
き
よ
ら
﹂
の
み
で
あ
り
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
言
葉
の
様
相
︵
古
川
︶
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﹁
き
よ
げ
﹂
は
用
い
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
場
面
の
夕
霧
に
は
︑﹁
き
よ
ら
﹂
だ
け
で
な
く
﹁
き
よ
げ
﹂
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
な
ぜ
な
の
か
︒
本
論
文
の
目
的
は
︑
右
の
引
用
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
夕
霧
に
用
い
ら
れ
る
﹁
き
よ
ら
﹂﹁
き
よ
げ
﹂
の
矛
盾
に
焦
点
を
当
て
︑
従
来
︑
通
説
と
さ
れ
て
き
た
﹁
き
よ
ら
﹂﹁
き
よ
げ
﹂
の
法
則
性
の
新
た
な
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
点
に
あ
る
︒
二
｢
き
よ
ら
﹂
な
一
族
と
﹁
き
よ
げ
﹂
な
一
族
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
は
﹇
光
源
氏
＝
き
よ
ら
／
頭
中
将
＝
き
よ
げ
﹈
と
い
う
法
則
性
が
あ
る
︒
人
物
に
対
す
る
用
例
を
見
て
い
く
と
︑﹁
き
よ
ら
﹂
は
七
五
例
︵
内
︑
五
八
例
が
光
源
氏
の
一
族
︶︑﹁
き
よ
げ
﹂
四
八
例
︵
内
︑
一
九
例
が
頭
中
将
の
一
族
︶
と
な
っ
て
お
り
︵
注
５
︶︑
従
来
の
指
摘
が
正
し
い
こ
と
は
︑
あ
る
程
度
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
以
下
に
取
り
上
げ
る
例
を
見
て
も
分
か
る
︒
そ
こ
で
︑
実
際
に
﹇
光
源
氏
の
一
族
＝
き
よ
ら
﹈
の
用
例
を
確
認
し
て
み
よ
う
︒
初
め
に
示
す
用
例
は
︑﹁
光
源
氏
﹂
の
用
例
で
あ
る
︒
︽
１
︾
さ
き
の
世
に
も
︑
御
契
り
や
深
か
り
け
む
︑
世
に
な
く
き
よ
ら
な
る
玉
の
男
御
子
︵
＝
光
源
氏
︶
さ
へ
生
ま
れ
た
ま
ひ
ぬ
︒
︵
桐
壷
・
①
・
十
二
頁
︶
︽
２
︾
入
り
か
た
の
月
い
と
明
き
に
︑
い
と
ど
な
め
ま
か
し
う
き
よ
ら
に
て
︑
も
の
を
お
ぼ
い
た
る
︵
光
源
氏
の
︶
さ
ま
︑
虎
狼
だ
に
泣
き
ぬ
べ
し
︒
︵
須
磨
・
②
・
二
○
八
～
九
頁
)
︽
１
︾
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
光
源
氏
︑︽
２
︾
は
物
思
い
に
沈
ん
で
い
る
光
源
氏
が
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹇
光
源
氏
＝
き
よ
ら
﹈
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
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次
に
︑
光
源
氏
と
葵
上
︵
＝
頭
中
将
の
妹
︶
の
子
息
で
あ
る
﹁
夕
霧
﹂
の
用
例
を
確
認
す
る
︒
︽
３
︾
⁝
⁝
宰
相
の
中
将
︵
＝
夕
霧
︶︑
同
じ
色
の
今
す
こ
し
こ
ま
や
か
な
る
直
衣
姿
に
て
︑
纓
巻
き
た
ま
へ
る
姿
し
も
︑
ま
た
い
と
な
ま
め
か
し
う
き
よ
ら
に
て
お
は
し
た
り
︒
︵
藤
袴
・
④
・
一
八
五
頁
)
︽
４
︾
あ
ら
ま
ほ
し
く
う
つ
く
し
げ
な
る
御
あ
は
ひ
な
れ
ど
︑
女
︵
＝
雲
居
雁
︶
は
︑
ま
た
か
か
る
容
貌
の
た
ぐ
ひ
も
︑
な
ど
か
な
か
ら
む
と
見
え
た
ま
へ
り
︒
男
︵
＝
夕
霧
︶
は
︑
際
も
な
く
き
よ
ら
に
お
は
す
︒
︵
藤
裏
葉
・
④
・
三
〇
三
頁
)
︽
３
︾
は
喪
服
を
着
て
い
る
夕
霧
︑︽
４
︾
は
雲
居
雁
と
一
緒
に
居
る
夕
霧
が
描
か
れ
て
い
る
︒
光
源
氏
と
同
様
に
︑﹇
夕
霧
＝
き
よ
ら
﹈
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
︑
光
源
氏
と
藤
壺
︵
＝
光
源
氏
の
義
母
︶
の
子
息
で
あ
る
﹁
冷
泉
帝
﹂
の
用
例
に
も
目
を
向
け
て
み
よ
う
︒
︽
５
︾
⁝
⁝
︵
冷
泉
帝
の
︶︑
御
髪
は
ゆ
ら
ゆ
ら
と
き
よ
ら
に
て
︑
ま
み
の
な
つ
か
し
げ
に
に
ほ
ひ
た
ま
へ
る
さ
ま
︑
お
と
な
び
た
ま
ふ
ま
ま
に
︑
た
だ
か
の
︵
＝
源
氏
︶
御
顔
を
脱
ぎ
す
べ
た
ま
へ
り
︒
︵
賢
木
・
②
・
一
五
七
頁
)
︽
６
︾︵
冷
泉
帝
は
︶
十
一
に
な
り
た
ま
へ
ど
︑
ほ
ど
よ
り
お
ほ
き
に
︑
お
と
な
し
う
き
よ
ら
に
て
︑
た
だ
源
氏
の
大
納
言
の
御
顔
を
二
つ
に
う
つ
し
た
ら
む
や
う
に
見
え
た
ま
ふ
︒
︵
澪
標
・
③
・
一
三
頁
)
︽
５
︾
は
冷
泉
帝
の
美
し
い
髪
︑︽
６
︾
は
大
人
び
た
冷
泉
帝
が
描
か
れ
て
い
る
︒
冷
泉
帝
は
公
に
は
光
源
氏
の
子
息
と
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
光
源
氏
の
父
親
で
あ
る
桐
壷
帝
の
子
息
と
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
ど
ち
ら
に
せ
よ
天
皇
家
に
連
な
る
﹁
き
よ
ら
﹂
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
で
は
︑
光
源
氏
と
明
石
上
の
息
女
で
あ
る
﹁
明
石
中
宮
﹂
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
︽
７
︾
⁝
⁝
姫
君
︵
＝
明
石
中
宮
︶
は
き
よ
ら
に
お
は
し
ま
せ
ど
︑
ま
だ
片
な
り
に
て
︑
生
ひ
先
ぞ
お
し
は
か
ら
れ
た
ま
ふ
︒
︵
玉
鬘
・
③
・
三
○
六
頁
︶
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
言
葉
の
様
相
︵
古
川
︶
― 27 ―
︽
８
︾
⁝
⁝
︵
明
石
中
宮
は
︶
い
と
な
ま
め
か
し
く
き
よ
ら
に
て
︑
例
よ
り
も
い
た
く
し
づ
ま
り
︑
も
の
お
ぼ
し
た
る
さ
ま
に
見
え
た
ま
ふ
︒
︵
若
菜
上
・
⑤
・
九
五
～
六
頁
)
︽
７
︾
は
幼
い
頃
の
明
石
中
宮
︑︽
８
︾
は
考
え
込
ん
で
い
る
明
石
中
宮
が
描
か
れ
て
い
る
︒
光
源
氏
の
唯
一
の
息
女
で
あ
る
明
石
中
宮
も
ま
た
︑
光
源
氏
の
﹁
き
よ
ら
﹂
を
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
︒
以
上
︑﹇
光
源
氏
の
一
族
＝
き
よ
ら
﹈
の
用
例
を
確
認
し
て
き
た
︒
で
は
︑
続
け
て
﹇
頭
中
将
の
一
族
＝
き
よ
げ
﹈
の
用
例
も
確
認
し
よ
う
︒
次
に
示
す
用
例
は
︑﹁
頭
中
将
﹂
の
用
例
で
あ
る
︒
︽
Ａ
︾
⁝
⁝
︵
頭
中
将
は
︶
を
こ
ご
と
に
の
た
ま
ひ
な
す
を
も
知
ら
ず
︑
同
じ
き
大
臣
と
聞
こ
ゆ
る
な
か
に
も
︑
い
と
き
よ
げ
に
も
の
も
の
し
く
︑
は
な
や
か
な
る
さ
ま
し
て
︑
お
ぼ
ろ
け
の
人
見
え
に
く
き
御
け
し
き
を
も
見
知
ら
ず
︑
⁝
⁝
︵
常
夏
・
④
・
一
○
六
頁
)
︽
Ｂ
︾
⁝
⁝
︵
頭
中
将
が
︶
う
ち
ほ
ほ
ゑ
み
た
ま
へ
る
︑
け
し
き
あ
り
て
︑
に
ほ
ひ
き
よ
げ
な
り
︒
︵
藤
裏
葉
・
④
・
二
八
五
頁
)
︽
Ａ
︾
は
冗
談
を
言
っ
て
い
る
頭
中
将
︑︽
Ｂ
︾
は
微
笑
ん
で
い
る
頭
中
将
が
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹇
頭
中
将
＝
き
よ
げ
﹈
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
︑
頭
中
将
と
四
の
君
の
子
息
で
あ
る
﹁
柏
木
﹂
の
用
例
も
確
認
す
る
︒
︽
Ｃ
︾
月
隈
な
く
さ
し
上
が
り
て
︑
空
の
け
し
き
も
艶
な
る
に
︑︵
柏
木
は
︶
い
と
あ
て
や
か
に
き
よ
げ
な
る
容
貌
し
て
︑
御
直
衣
の
姿
︑
好
ま
し
う
は
な
や
か
に
て
︑
い
と
を
か
し
︒
︵
藤
袴
・
④
・
一
九
七
頁
)
︽
Ｄ
︾
容
貌
い
と
き
よ
げ
に
︑
な
ま
め
き
た
る
さ
ま
し
た
る
人
︵
＝
柏
木
︶
の
︑
用
意
い
た
く
し
て
︑
さ
す
が
に
乱
り
が
は
し
き
︑
を
か
し
く
見
ゆ
︒
︵
若
菜
上
・
⑤
・
一
二
五
～
六
頁
)
︽
Ｃ
︾
は
直
衣
姿
の
柏
木
︑︽
Ｄ
︾
は
蹴
鞠
で
活
躍
し
た
柏
木
が
描
か
れ
て
い
る
︒
頭
中
将
と
同
じ
く
︑﹇
柏
木
＝
き
よ
げ
﹈
で
あ
る
こ
と
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が
確
認
で
き
る
︒
そ
し
て
︑
頭
中
将
と
夕
顔
の
息
女
で
あ
る
﹁
玉
鬘
﹂
に
も
︑
こ
の
法
則
は
適
用
さ
れ
る
︒
︽
Ｅ
︾
も
の
思
ひ
に
沈
み
た
ま
へ
る
ほ
ど
の
し
わ
ざ
に
や
︑︵
玉
鬘
の
︶
髪
の
裾
す
こ
し
細
り
て
︑
さ
は
ら
か
に
か
か
れ
る
し
も
︑
い
と
も
の
き
よ
げ
に
︑
⁝
⁝
︵
初
音
・
④
・
一
六
頁
)
︽
Ｆ
︾
屏
風
な
ど
も
皆
畳
み
寄
せ
︑
も
の
し
ど
け
な
く
し
な
し
た
る
に
︑
日
の
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
ほ
ど
︑
け
ざ
け
ざ
と
︑
も
の
き
よ
げ
な
る
さ
ま
し
て
ゐ
た
ま
へ
り
︒
︵
野
分
・
④
・
一
三
六
頁
)
︽
Ｅ
︾
は
物
思
い
に
沈
ん
だ
玉
鬘
︑︽
Ｆ
︾
は
坐
っ
て
い
る
玉
鬘
が
描
か
れ
て
い
る
︒
玉
鬘
は
光
源
氏
に
養
女
と
し
て
迎
え
ら
れ
る
の
だ
が
︑
用
例
を
見
る
と
︑﹇
頭
中
将
＝
き
よ
げ
﹈
の
血
筋
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
以
上
の
用
例
か
ら
︑﹇
頭
中
将
の
一
族
＝
き
よ
げ
﹈
も
成
り
立
つ
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
﹁
き
よ
ら
／
き
よ
げ
﹂
が
﹇
光
源
氏
／
頭
中
将
﹈
と
い
う
法
則
性
の
も
と
に
明
確
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
︑
こ
う
し
た
使
い
分
け
は
︑
一
見
︑
矛
盾
と
も
思
わ
れ
る
よ
う
な
現
象
を
生
み
出
す
こ
と
が
あ
る
︒
そ
の
一
つ
が
︑﹇
夕
霧
＝
き
よ
げ
﹈
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
夕
霧
は
︑
光
源
氏
の
子
供
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
き
よ
ら
﹂
に
属
す
る
人
物
で
あ
る
︒
た
だ
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
夕
霧
の
形
容
を
抽
出
し
て
い
る
と
︑
本
来
﹁
き
よ
ら
﹂
と
形
容
さ
れ
る
べ
き
夕
霧
に
︑
な
ぜ
か
﹁
き
よ
げ
﹂
が
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
︒
︽
ａ
︾︵
夕
霧
は
︶
軽
々
し
う
も
見
え
ず
︑
も
の
き
よ
げ
な
る
う
ち
と
け
姿
に
︑
花
の
雪
の
や
う
に
降
り
か
か
れ
ば
︑
う
ち
見
上
げ
て
︑
し
を
れ
た
る
枝
す
こ
し
押
し
折
り
て
︑
御
階
の
中
の
し
な
の
ほ
ど
に
ゐ
た
ま
ひ
ぬ
︒
督
の
君
︵
＝
柏
木
︶
続
き
て
︑
⁝
⁝
︵
若
菜
上
・
⑤
・
一
二
六
頁
︶
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
言
葉
の
様
相
︵
古
川
︶
― 29 ―
︽
ｂ
︾
⁝
⁝
大
将
︵
＝
夕
霧
︶
も
督
の
君
︵
＝
柏
木
︶
も
︑
皆
お
り
た
ま
ひ
て
︑
え
な
ら
ぬ
花
の
蔭
に
さ
ま
よ
ひ
た
ま
ふ
夕
ば
え
︑
い
と
き
よ
げ
な
り
︒
︵
若
菜
上
・
⑤
・
一
二
五
頁
)
︽
ｃ
︾︵
落
葉
の
宮
は
︶
い
と
あ
て
に
女
し
う
︑
な
ま
め
い
た
る
け
は
ひ
し
た
ま
へ
り
︒
男
︵
＝
夕
霧
︶
の
御
さ
ま
は
︑
う
る
は
し
だ
ち
た
ま
へ
る
時
よ
り
も
︑
う
ち
と
け
て
も
の
し
た
ま
ふ
は
︑
限
り
も
な
う
き
よ
げ
な
り
︒
︵
夕
霧
・
⑥
・
九
○
頁
)
︽
ｄ
︾
⁝
⁝
忍
び
て
︵
光
源
氏
は
紫
上
に
︶︑﹁
中
将
︵
＝
夕
霧
︶
の
朝
明
の
姿
は
き
よ
げ
な
り
な
︒
た
だ
今
は
き
び
は
な
る
べ
き
ほ
ど
を
︑
か
た
く
な
し
か
ら
ず
見
ゆ
る
も
︑
心
の
闇
に
や
﹂
と
て
︑
⁝
⁝
︒
︵
野
分
・
④
・
一
三
四
頁
)
こ
の
よ
う
に
︑
光
源
氏
の
子
供
で
あ
る
は
ず
の
夕
霧
に
﹁
き
よ
げ
﹂
が
結
び
つ
い
て
い
る
例
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
た
だ
︑
こ
こ
で
断
っ
て
お
く
べ
き
は
︑
こ
う
し
た
用
例
は
︑
か
な
ら
ず
し
も
︑
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
﹁
光
源
氏
＝
き
よ
ら
／
頭
中
将
＝
き
よ
げ
﹂
の
法
則
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
夕
霧
は
︑
光
源
氏
系
列
の
人
物
で
あ
る
と
同
時
に
︑
頭
中
将
系
列
の
人
物
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
ポ
イ
ン
ト
は
︑
夕
霧
の
母
親
に
あ
る
︒
夕
霧
の
母
親
は
︑
左
大
臣
の
娘
で
あ
る
葵
上
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑﹁
き
よ
げ
﹂
の
根
幹
に
位
置
す
る
頭
中
将
も
ま
た
︑
父
は
左
大
臣
で
あ
り
︑
母
も
葵
上
と
同
じ
大
宮
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
葵
上
と
頭
中
将
は
同
腹
の
兄
妹
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
に
お
い
て
葵
上
は
頭
中
将
系
列
の
人
物
で
あ
る
と
い
え
る
︒
な
ぜ
︑
光
源
氏
系
列
に
属
し
て
い
る
は
ず
の
夕
霧
に
︑
頭
中
将
系
列
の
﹁
き
よ
げ
﹂
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
か
︒
そ
の
理
由
は
︑
彼
の
母
葵
上
が
頭
中
将
系
列
に
属
す
る
人
物
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
光
源
氏
を
父
に
持
ち
︑
頭
中
将
系
列
に
属
す
る
葵
上
を
母
に
持
つ
夕
霧
が
︑﹁
き
よ
ら
﹂
と
﹁
き
よ
げ
﹂
を
併
せ
持
つ
の
は
︑
あ
る
意
味
当
然
な
の
で
あ
る
︒
故
に
︑
夕
霧
に
見
ら
れ
る
﹁
き
よ
ら
﹂﹁
き
よ
げ
﹂
の
併
用
は
︑
血
筋
で
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
︑
む
し
ろ
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
﹁
き
よ
げ
／
き
よ
ら
﹂
の
法
則
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
と
い
え
る
︒
― 30 ―
以
上
︑
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
﹇
光
源
氏
＝
き
よ
ら
／
頭
中
将
＝
き
よ
げ
﹈
の
法
則
性
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
︒
た
だ
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
は
︑
そ
の
法
則
性
を
も
っ
て
し
て
も
理
解
で
き
な
い
用
例
が
存
在
す
る
︒
そ
れ
が
︑﹇
光
源
氏
＝
き
よ
げ
﹈
の
用
例
で
あ
る
︒
﹁
き
よ
ら
／
き
よ
げ
﹂
の
法
則
性
の
根
幹
と
も
い
う
べ
き
光
源
氏
︒
し
か
し
︑
そ
の
光
源
氏
に
も
︑
な
ぜ
か
﹁
き
よ
げ
﹂
の
用
例
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
三
｢
光
源
氏
﹂
と
﹁
夕
霧
﹂
と
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
が
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
︑
光
源
氏
は
﹁
き
よ
ら
﹂
と
結
び
つ
く
人
物
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
﹁
き
よ
ら
／
き
よ
げ
﹂
の
法
則
性
は
︑
光
源
氏
の
﹁
き
よ
ら
﹂
さ
が
終
始
ほ
ぼ
一
貫
し
て
い
る
が
故
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
︑
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒
だ
が
︑﹁
ほ
ぼ
﹂
と
述
べ
た
よ
う
に
︑﹇
光
源
氏
＝
き
よ
げ
﹈
の
用
例
が
二
つ
だ
け
存
在
す
る
こ
と
も
︑
ま
た
事
実
で
あ
る
︒
な
ぜ
︑
終
始
﹁
き
よ
ら
﹂
で
あ
る
は
ず
の
光
源
氏
に
︑﹁
き
よ
げ
﹂
の
用
例
が
見
出
さ
れ
る
の
か
︒
ま
ず
は
︑
一
つ
目
の
﹇
光
源
氏
＝
き
よ
げ
﹈
の
用
例
を
確
認
す
る
︒
︽
Ⅰ
︾︻
光
源
氏
︼﹁
い
か
に
ぞ
や
︒
宮
︵
＝
蛍
兵
部
卿
宮
︶
は
夜
や
ふ
か
し
た
ま
ひ
し
︒
い
た
く
も
馴
ら
し
き
こ
え
じ
︒
わ
づ
ら
は
し
き
気
添
ひ
た
ま
へ
る
人
ぞ
や
︒
人
の
心
や
ぶ
り
︑
も
の
の
あ
や
ま
ち
す
ま
じ
き
人
は
︑
か
た
く
こ
そ
あ
り
け
れ
﹂
な
ど
︑
︵
玉
鬘
に
︶
活
け
み
殺
し
み
い
ま
し
め
お
は
す
る
︵
光
源
氏
の
︶
御
さ
ま
︑
尽
き
せ
ず
若
く
き
よ
げ
に
見
え
た
ま
ふ
︒︵
蛍
・
④
・
六
六
～
七
頁
︶
こ
の
場
面
に
は
︑
光
源
氏
と
玉
鬘
の
二
人
が
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
光
源
氏
は
玉
鬘
に
︑﹁
蛍
兵
部
卿
は
厄
介
な
と
こ
ろ
が
お
あ
り
の
人
で
す
よ
︒﹂
と
注
意
を
促
し
て
い
る
︒
光
源
氏
に
と
っ
て
玉
鬘
は
養
女
で
あ
る
の
で
︑
養
女
を
心
配
す
る
﹁
父
親
﹂
の
姿
と
し
て
受
け
取
る
の
で
あ
れ
ば
︑
何
の
問
題
も
無
い
︒
し
か
し
︑
問
題
は
光
源
氏
が
玉
鬘
を
養
女
と
し
て
見
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
言
葉
の
様
相
︵
古
川
︶
― 31 ―
⁝
⁝
こ
の
君
︵
＝
玉
鬘
︶
は
︑
人
の
御
さ
ま
も
︑
気
近
く
今
め
き
た
る
に
︑
︵
光
源
氏
は
︶
お
の
づ
か
ら
思
ひ
忍
び
が
た
き
に
︑
を
り
を
り
︑
人
見
た
て
ま
つ
り
つ
け
ば
疑
ひ
負
ひ
ぬ
べ
き
御
も
て
な
し
な
ど
は
︑
う
ち
交
る
わ
ざ
な
れ
ど
︑
⁝
⁝
︵
蛍
・
④
・
六
六
頁
︶
こ
れ
は
︑﹇
光
源
氏
＝
き
よ
げ
﹈
の
用
例
の
直
前
に
描
か
れ
て
い
る
光
源
氏
と
玉
鬘
の
様
子
で
あ
る
が
︑
二
重
傍
線
部
を
見
る
と
︑
光
源
氏
が
玉
鬘
を
一
人
の
﹁
女
﹂
と
し
て
見
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
で
は
︑
こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
光
源
氏
は
︑
﹁
父
親
﹂
で
な
け
れ
ば
何
な
の
か
︒
参
照
し
た
い
の
は
︑﹇
夕
霧
＝
き
よ
げ
﹈︽
ｃ
︾
の
用
例
で
あ
る
︒
︽
ｃ
︾︵
落
葉
の
宮
は
︶
い
と
あ
て
に
女
し
う
︑
な
ま
め
い
た
る
け
は
ひ
し
た
ま
へ
り
︒
男
︵
＝
夕
霧
︶
の
御
さ
ま
は
︑
う
る
は
し
だ
ち
た
ま
へ
る
時
よ
り
も
︑
う
ち
と
け
て
も
の
し
た
ま
ふ
は
︑
限
り
も
な
う
き
よ
げ
な
り
︒
︵
夕
霧
・
⑥
・
九
○
頁
)
こ
れ
は
︑
夕
霧
が
落
葉
宮
と
共
に
過
ご
し
て
い
る
様
子
を
描
く
場
面
で
あ
る
︒
こ
の
時
︑﹁
男
︵
＝
夕
霧
︶﹂
の
﹁
御
さ
ま
＝
き
よ
げ
﹂
だ
と
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
二
人
の
用
例
に
は
︑
あ
る
二
つ
の
共
通
点
が
存
在
す
る
︒
一
つ
目
は
︑﹁
き
よ
げ
﹂
の
前
に
﹁
御
さ
ま
﹂
が
あ
る
と
い
う
点
︒
二
つ
目
は
︑
同
じ
場
面
に
﹁
女
﹂
が
存
在
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
き
よ
ら
﹂
な
二
人
の
﹁
男
﹂
は
︑
女
と
共
に
過
ご
す
こ
と
に
よ
り
︑
そ
の
﹇
御
さ
ま
＝
き
よ
げ
﹈
と
な
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
︑
光
源
氏
は
﹁
父
親
﹂
で
は
な
く
一
人
の
﹁
男
﹂
と
し
て
︑
玉
鬘
を
心
配
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
続
け
て
︑
二
つ
目
の
﹇
光
源
氏
＝
き
よ
げ
﹈
の
用
例
を
確
認
す
る
︒
︽
Ⅱ
︾
⁝
⁝
︵
夕
霧
が
︶
ま
た
寄
り
て
見
れ
ば
︑︵
光
源
氏
は
紫
上
に
︶
も
の
聞
こ
え
て
︑
大
臣
︵
＝
源
氏
︶
も
ほ
ほ
ゑ
み
て
︵
紫
上
を
︶
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
︒︵
夕
霧
の
目
に
光
源
氏
は
︶
親
と
も
お
ぼ
え
ず
︑
若
く
き
よ
げ
に
な
ま
め
き
て
︑
い
み
じ
き
御
容
貌
の
盛
り
な
り
︒
︵
野
分
・
④
・
一
二
六
頁
)
こ
の
場
面
は
︑
光
源
氏
と
紫
上
が
一
緒
に
居
る
所
を
︑
夕
霧
が
垣
間
見
る
場
面
で
あ
る
︒
二
人
が
微
笑
み
合
っ
て
い
る
姿
を
見
て
し
ま
っ
た
夕
霧
︒
そ
の
時
︑
夕
霧
の
目
に
は
︑
親
と
も
思
え
な
い
﹇
光
源
氏
＝
き
よ
げ
﹈
な
姿
が
映
っ
て
い
た
︒
で
は
︑
夕
霧
に
と
っ
て
︑
親
と
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も
思
え
な
い
光
源
氏
は
何
だ
っ
た
の
か
︒﹇
光
源
氏
＝
き
よ
げ
﹈︽
Ⅱ
︾
の
用
例
の
直
前
に
描
か
れ
て
い
る
︑
夕
霧
の
心
中
を
描
く
場
面
を
参
照
す
る
と
︑
⁝
⁝
︵
紫
上
は
︶
か
く
見
る
人
た
だ
に
は
え
思
ふ
ま
じ
き
御
あ
り
さ
ま
を
︑︵
光
源
氏
は
︶
い
た
り
深
き
御
心
に
て
︑
も
し
か
か
る
こ
と
も
や
と
お
ぼ
す
な
り
け
り
︑
と
︵
夕
霧
は
︶
思
ふ
に
︑
⁝
⁝
︵
野
分
・
④
・
一
二
五
頁
)
と
あ
る
︒
光
源
氏
が
自
分
を
紫
上
と
近
づ
け
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
の
は
︑
万
が
一
に
も
自
分
が
紫
上
を
垣
間
見
て
心
を
動
か
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
懸
念
さ
れ
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
︑
と
夕
霧
が
思
う
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
時
︑
夕
霧
は
光
源
氏
の
妻
紫
上
を
﹁
女
﹂
と
し
て
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
故
に
︑
夕
霧
に
と
っ
て
︑
そ
の
夫
で
あ
る
光
源
氏
は
﹁
父
親
﹂
で
は
な
く
︑
一・
人・
の・
﹁・
男・
﹂・
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
︒
さ
て
︑
こ
こ
か
ら
が
本
題
で
あ
る
︒﹇
光
源
氏
＝
き
よ
げ
﹈
だ
と
描
か
れ
る
時
︒
そ
れ
は
︑
光
源
氏
が
﹁
男
﹂
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
時
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
確
認
で
き
た
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
︑﹇
光
源
氏
＝
き
よ
げ
﹈
だ
と
認
識
し
て
い
た
の
が
夕
霧
で
あ
る
︑
と
い
う
点
で
あ
る
︒
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
夕
霧
が
父
光
源
氏
を
一
人
の
﹁
男
﹂
と
し
て
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
妻
紫
上
を
一
人
の
﹁
女
﹂
と
し
て
認
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
現
に
︑
紫
上
を
垣
間
見
た
時
の
夕
霧
の
心
情
は
︑
次
に
引
用
す
る
用
例
に
描
か
れ
て
い
る
︒
⁝
⁝
は
つ
か
に
見
ゆ
る
御
袖
口
は
︑
さ
に
こ
そ
は
︵
紫
上
に
︶
あ
ら
め
と
思
ふ
に
︑︵
夕
霧
は
︶
胸
つ
ぶ
つ
ぶ
と
鳴
る
こ
こ
ち
す
る
も
︑
う
た
て
あ
れ
ば
︑
ほ
か
ざ
ま
に
見
や
り
つ
︒
︵
野
分
・
④
・
一
三
四
頁
)
こ
の
よ
う
に
︑
夕
霧
は
紫
上
を
見
て
︑
心
を
焦
が
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
ん
な
父
親
の
妻
に
想
い
を
馳
せ
る
息
子
の
姿
を
見
て
︑
光
源
氏
は
次
の
場
面
で
こ
う
述
べ
て
い
る
︒
︽
ｄ
︾
⁝
⁝
忍
び
て
︵
光
源
氏
は
紫
上
に
︶︑﹁
中
将
︵
＝
夕
霧
︶
の
朝
明
の
姿
は
き
よ
げ
な
り
な
︒
た
だ
今
は
き
び
は
な
る
べ
き
ほ
ど
を
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
言
葉
の
様
相
︵
古
川
︶
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か
た
く
な
し
か
ら
ず
見
ゆ
る
も
︑
心
の
闇
に
や
﹂
と
て
︑
⁝
⁝
︵
野
分
・
④
・
一
三
四
頁
)
こ
れ
は
︑
先
に
あ
げ
た
﹇
夕
霧
＝
き
よ
げ
﹈︽
ｄ
︾
の
用
例
で
あ
る
が
︑
光
源
氏
は
夕
霧
の
姿
を
﹁
朝
明
の
姿
﹂︑
つ
ま
り
︑
女
の
許
か
ら
朝
帰
っ
て
行
く
﹁
男
﹂
の
姿
だ
と
評
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
故
に
︑
こ
の
時
︑
光
源
氏
は
夕
霧
を
﹁
息
子
﹂
で
は
な
く
一
人
の
﹁
男
﹂
と
し
て
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
要
す
る
に
︑
光
源
氏
と
夕
霧
は
︑
互
い
を
﹁
親
子
﹂
で
は
な
く
一
人
の
﹁
男
﹂
と
認
識
し
た
時
︑
互
い
を
﹁
き
よ
げ
﹂
だ
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑﹇
光
源
氏
＝
き
よ
げ
﹈︽
Ⅰ
︾︽
Ⅱ
︾
と
﹇
夕
霧
＝
き
よ
げ
﹈︽
ｃ
︾︽
ｄ
︾
の
用
例
が
︑
二
人
の
結
び
つ
き
を
強
く
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
さ
ら
に
︑
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
再
度
確
認
し
た
い
用
例
が
一
つ
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
冒
頭
で
挙
げ
た
︑
光
源
氏
が
﹇
夕
霧
＝
き
よ
ら
／
き
よ
げ
﹈
と
見
て
い
る
用
例
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
用
例
は
﹁
き
よ
ら
／
き
よ
げ
﹂
が
︑
唯
一
併
存
し
て
い
る
用
例
で
も
あ
る
︒
⁝
⁝
︵
源
氏
は
夕
霧
の
顔
を
︶
た
だ
う
ち
ま
も
り
た
ま
へ
る
に
︑︵
夕
霧
は
︶
い
と
め
で
た
く
き
よ
ら
に
︑
こ
の
こ
ろ
こ
そ
ね
び
ま
さ
り
た
ま
へ
る
御
盛
り
な
め
れ
︑
さ
る
さ
ま
の
好
き
ご
と
を
し
た
ま
ふ
と
も
︑
人
の
も
ど
く
べ
き
さ
ま
も
し
た
ま
は
ず
︑
鬼
神
も
罪
ゆ
る
し
つ
べ
く
︑
あ
ざ
や
か
に
も
の
き
よ
げ
に
︑
若
う
盛
り
に
に
ほ
ひ
を
散
ら
し
た
ま
へ
り
︒
︵
夕
霧
・
⑥
・
八
一
頁
)
光
源
氏
は
夕
霧
を
見
て
︑
心
の
内
で
﹁
立
派
で
気
品
が
あ
り
︑
浮
気
沙
汰
を
引
き
起
さ
れ
て
も
な
お
︑
鮮
や
か
で
若
々
し
い
美
し
さ
を
も
っ
て
い
る
︒﹂
と
思
う
︒
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
が
︑
太
線
﹁
若
し
﹂
と
い
う
言
葉
で
あ
る
︒
こ
の
︑﹁
若
し
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑﹇
光
源
氏
＝
き
よ
げ
﹈
の
用
例
に
も
必
ず
記
さ
れ
て
い
る
語
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
用
例
は
︑﹇
夕
霧
＝
き
よ
げ
﹈
な
姿
が
﹇
光
源
氏
＝
若
い
＋
き
よ
げ
﹈
な
姿
に
似
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
︒
言
い
換
え
る
と
︑
夕
霧
に
用
い
ら
れ
て
い
る
﹁
き
よ
ら
／
き
よ
げ
﹂
は
︑
結
局
の
と
こ
ろ
︑
ど
ち
ら
も
光
源
氏
に
通
ず
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
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光
源
氏
と
夕
霧
は
︑
親
子
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
従
来
の
法
則
通
り
︑﹁
き
よ
ら
﹂
が
﹁
血
筋
﹂
を
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
︒
そ
ん
な
﹁
き
よ
ら
﹂
な
二
人
に
用
い
ら
れ
る
﹁
き
よ
げ
﹂
が
表
し
て
い
る
意
味
︒
そ
れ
は
︑
二
人
に
共
通
す
る
﹁
性
質
﹂
を
表
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
︒
故
に
︑
光
源
氏
と
夕
霧
に
共
通
す
る
﹁
き
よ
げ
﹂
と
は
︑
好
き
ご
と
に
興
じ
る
二
人
の
︑
盛
り
あ
る
﹁
若
い
﹂﹁
男
﹂
と
し
て
の
姿
を
連
想
さ
せ
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
四
お
わ
り
に
従
来
︑﹁
き
よ
ら
﹂
と
﹁
き
よ
げ
﹂
は
︑﹇
光
源
氏
の
一
族
＝
き
よ
ら
／
頭
中
将
の
一
族
＝
き
よ
げ
﹈
と
い
う
法
則
性
の
も
と
︑﹁
血
筋
﹂
を
表
す
言
葉
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
事
実
︑﹁
き
よ
ら
﹂
は
光
源
氏
・
夕
霧
・
冷
泉
院
・
明
石
中
宮
と
い
っ
た
﹁
光
源
氏
の
一
族
﹂
に
︑﹁
き
よ
げ
﹂
は
頭
中
将
・
柏
木
・
玉
鬘
と
い
っ
た
﹁
頭
中
将
の
一
族
﹂
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
指
摘
が
あ
る
程
度
正
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
の
法
則
性
だ
け
で
は
処
理
し
き
れ
な
い
用
例
が
あ
る
こ
と
も
︑
ま
た
事
実
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
本
論
は
﹁
き
よ
ら
／
き
よ
げ
﹂
が
併
存
す
る
﹁
夕
霧
﹂
に
着
目
し
た
︒
だ
が
︑
そ
の
理
由
を
従
来
の
研
究
と
同
様
に
﹁
血
筋
﹂
で
考
え
る
と
︑
夕
霧
に
﹁
き
よ
げ
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
る
意
味
正
し
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
︒
何
故
な
ら
︑
夕
霧
は
﹇
光
源
氏
＝
き
よ
ら
﹈
と
﹇
頭
中
将
＝
き
よ
げ
﹈︑
双
方
の
血
を
継
ぐ
人
物
だ
か
ら
で
あ
る
︒
た
だ
︑
そ
の
法
則
性
を
も
っ
て
し
て
も
理
解
で
き
な
い
用
例
が
見
出
さ
れ
る
︒
そ
れ
が
︑﹁
き
よ
ら
／
き
よ
げ
﹂
の
法
則
性
の
根
幹
と
も
い
う
べ
き
光
源
氏
に
存
在
す
る
︑
﹁
き
よ
げ
﹂
の
用
例
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑﹇
光
源
氏
＝
き
よ
げ
﹈
の
用
例
か
ら
︑
二
つ
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
︒
一
つ
目
は
︑﹁
き
よ
ら
﹂
な
光
源
氏
と
夕
霧
は
︑
女
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
言
葉
の
様
相
︵
古
川
︶
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を
想
う
一
人
の
﹁
男
﹂
と
し
て
描
か
れ
る
時
︑﹁
き
よ
げ
﹂
な
姿
で
描
か
れ
る
と
い
う
こ
と
︒
二
つ
目
は
︑
光
源
氏
と
夕
霧
が
︑
互
い
を
﹁
き
よ
げ
﹂
だ
と
認
識
す
る
時
︑
そ
れ
は
互
い
を
親
子
で
は
な
く
一
人
の
﹁
男
﹂
と
し
て
認
識
し
て
い
る
時
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹇
夕
霧
＝
き
よ
ら
／
き
よ
げ
﹈
の
用
例
に
お
け
る
﹁
若
し
﹂
と
い
う
言
葉
か
ら
︑﹇
夕
霧
＝
き
よ
げ
﹈
な
姿
が
︑﹇
光
源
氏
＝
若
い
＋
き
よ
げ
﹈
な
姿
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
︒
つ
ま
り
︑
夕
霧
に
用
い
ら
れ
て
い
る
﹁
き
よ
ら
／
き
よ
げ
﹂
は
︑
言
葉
は
違
え
ど
も
︑
ど
ち
ら
も
光
源
氏
に
通
ず
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
︵
注
６
︶︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
夕
霧
に
使
わ
れ
て
い
る
﹁
き
よ
ら
／
き
よ
げ
﹂
に
は
︑
二
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
︒
一
つ
目
は
︑
﹇
光
源
氏
／
頭
中
将
＝
き
よ
ら
／
き
よ
げ
﹈
と
い
っ
た
︑
従
来
の
研
究
通
り
﹁
血
筋
﹂
を
表
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
︒
そ
し
て
︑
二
つ
目
に
新
た
な
意
味
を
付
し
た
い
と
思
う
︒﹇
光
源
氏
／
夕
霧
＝
︵
若
い
＋
︶
き
よ
げ
﹂
は
︑
親
子
そ
ろ
っ
て
好
き
ご
と
に
興
じ
る
二
人
の
︑
盛
り
あ
る
﹁
若
い
﹂﹁
男
﹂
と
し
て
の
姿
を
連
想
さ
せ
る
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
︑
夕
霧
に
用
い
ら
れ
て
い
る
﹁
き
よ
ら
／
き
よ
げ
﹂
が
︑
光
源
氏
に
帰
す
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
︒
こ
れ
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
が
も
つ
︑
言
葉
の
特
異
性
だ
と
い
え
る
︒
﹁
き
よ
ら
﹂
な
夕
霧
の
﹁
き
よ
げ
﹂
な
姿
︒
そ
れ
は
︑﹁
き
よ
ら
﹂
な
血
筋
と
﹁
き
よ
げ
﹂
な
好
色
さ
を
も
つ
父
光
源
氏
の
︑﹁
若
々
し
い
姿
﹂
に
重
な
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
※
﹃
源
氏
物
語
﹄
本
文
の
引
用
は
︑
新
潮
日
本
古
典
集
成
に
よ
り
︑
巻
名
・
冊
番
号
・
頁
数
を
記
し
た
︒
な
お
︑
引
用
本
文
中
の
︵
︶
內
の
注
記
や
傍
線
部
等
は
全
て
私
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
︒
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注
︵
１
︶
﹃
角
川
古
語
大
辞
典
﹄︵
角
川
書
店
一
九
八
四
・
三
︶
︵
２
︶
鈴
木
日
出
男
﹁
読
む
た
め
の
重
要
語
句
き
よ
ら
・
き
よ
げ
﹂︵﹃
源
氏
物
語
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
﹄
︵
三
省
堂
一
九
九
八
・
三
︶
︵
３
︶
犬
塚
旦
﹁
清
ら
・
清
げ
私
見
﹂︵﹃
藝
林
﹄
６
−
４
一
九
五
五
・
八
︶
︵
４
︶
﹁
き
よ
ら
﹂
﹁
き
よ
げ
﹂
に
着
目
し
た
研
究
と
し
て
は
︑
・
宮
田
恵
子
﹁
源
氏
物
語
に
於
け
る
﹁
清
し
・
清
ら
・
清
げ
﹂﹂︵﹃
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
﹄
２
一
九
五
八
・
三
︶
・
龍
富
輝
子
﹁
平
安
朝
文
芸
に
お
け
る
﹁
き
よ
し
﹂﹁
き
よ
ら
な
り
﹂﹁
き
よ
げ
な
り
﹂﹂︵﹃
香
椎
潟
﹄
20
47
−
63
一
九
七
五
・
三
︶
・
木
幡
紀
子
﹁
き
よ
ら
﹂︵﹃
源
氏
物
語
事
典
﹄︵
大
和
書
房
二
○
○
二
・
五
︶
・
木
谷
眞
理
子
﹁
鑑
賞
欄
き
よ
げ
・
き
よ
ら
﹂︵﹃
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
31
梅
枝
・
藤
裏
葉
﹄
︵
至
文
堂
二
○
○
三
・
一
一
︶
・
福
井
佳
代
子
﹁
源
氏
物
語
に
お
け
る
人
物
評
価
に
関
わ
る
美
的
語
彙
の
研
究
︱
﹁
き
よ
ら
﹂
﹁
き
よ
げ
﹂
を
中
心
に
︱
﹂
︵﹃
国
文
橘
﹄
38
二
○
一
二
・
三
︶
等
が
あ
る
︒
︵
５
︶
﹁
き
よ
ら
﹂
を
も
っ
て
形
容
さ
れ
た
人
物
は
︑
光
源
氏
一
九
例
︑
夕
霧
・
匂
宮
一
〇
︑
紫
上
八
例
︑
朱
雀
院
七
例
︑
冷
泉
院
五
例
︑
薫
︵
一
つ
は
匂
宮
と
︶
・
明
石
姫
君
三
例
︑
女
三
宮
・
玉
鬘
二
例
︑
螢
宮
︵
光
源
氏
と
︶・
浮
舟
・
中
君
︵
匂
宮
と
︶
・
葵
上
・
大
宮
・
頭
中
将
一
例
と
な
る
︒
﹁
き
よ
げ
﹂
を
も
っ
て
形
容
さ
れ
た
人
物
は
︑
頭
中
将
・
薫
五
例
︑
夕
霧
・
玉
鬘
四
例
︑
小
君
︵
浮
舟
の
弟
︶
三
例
︑
柏
木
︑
源
氏
︑
八
宮
・
夕
霧
及
び
頭
中
将
子
息
二
例
︑
夕
霧
及
び
頭
中
将
一
族
・
六
君
・
明
石
上
・
明
石
入
道
・
明
石
中
宮
腹
皇
子
・
匂
宮
・
螢
宮
・
中
君
・
浮
舟
・
中
将
君
・
軒
端
荻
・
伊
予
介
・
妹
尼
・
婿
の
中
将
・
紀
伊
守
︑
他
主
要
人
物
で
な
い
十
八
人
が
一
例
︑
と
な
る
︒
︵
６
︶
人
物
論
の
観
点
か
ら
夕
霧
と
光
源
氏
の
恋
愛
の
類
似
性
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
︑
日
向
一
雅
﹁
宿
世
の
物
語
の
構
造
︱
父
と
子
︱
﹂︵
﹃
源
氏
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
言
葉
の
様
相
︵
古
川
︶
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物
語
の
主
題
﹄
桜
楓
社
一
九
八
三
︶
が
あ
る
︒
日
向
は
当
該
論
文
に
お
い
て
︑
雲
井
雁
と
の
筒
井
筒
の
恋
︑
五
節
へ
の
恋
︑
紫
上
へ
の
思
慕
︑
落
葉
宮
へ
の
恋
と
い
う
夕
霧
の
恋
の
系
譜
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
光
源
氏
に
お
け
る
紫
上
︑
五
節
︑
藤
壺
︑
女
三
宮
へ
の
恋
に
ほ
ぼ
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
が
︑
純
愛
で
あ
り
︑
か
つ
密
通
や
宿
業
の
翳
を
帯
び
る
点
で
も
︑
父
源
氏
と
同
質
の
恋
を
夕
霧
が
生
き
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
と
指
摘
し
て
い
る
︒
︵
ふ
る
か
わ
ゆ
き
な
・
皇
學
館
大
学
大
学
院
生
︶
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